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Пр<:>тягом історії кінематографа періодично з' яв­
лялися фільми, назва яких починалася з "Життя -
це ... ". За останні десяток років таких стрічок 
вийшло щонайменше сім: "Життя - це довга 
спокійна ріка" (Франція, 1987), "Життя -це деше­
В<?··· але туалетний' папір є дорогим" (США, 
1990), "Життя- це жінка" (СРСР, 1991), "Життя­
ще солодке" (Великобританія , 1991), ~·життя- це 
будівельний майданчик" (Німеччина , 1996) , 
"Життя - це гра" (Франція , 1997) , ' Життя - це 
пісJІя" (Франція, 1997). 
Зрозуміло, сама назва розкриває задум літератур­
ного твору, а саме: дати або принаймні спробува-
' . . Т·И з ясувати ВІдповІдь на питання номер один 
людської історії: що є життя? Одночасно від кар­
тин з такою заявкою у назві очікуєш багато. Адже 
серйозність і масштаб проблеми потребує най­
менше небанального висвітлення. 
Фільм "Життя - це пісня" (ON CONNAIT LA 
CНANSON) викликає інтерес з двох причин. По-
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перше , це останн1и європеиськии кІнемато-
графічний роздум над змістом і вмістом життя 
V • ' ' V 0 європенця кІнця в1ку в означенtи системІ коорди-
нат. По-друге, режисер стрічки Ален Рене - сла-
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ветнии досв1дчении ~аистер, екзистенцІалІст 
кіно", лідер філософського напрямку в авторсько­
му кіно Франції, режисер "Нової хвилі ", призер 
чи не всіх головних міжнародних кінофести-
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"Якщо тривога- не просто загальний недуг, 
.... ... 
а екзистенц1инии стан, то наше так зване 
"століпя тривоги" відзначається таким рівнем 
- . . 11 ІнтенсивностІ , при якому вона перестає 
помічатися" . 
Г.Маркузе 
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Имовірно, що концептуально катрина "Життя -
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це пІсня пов язана з екзистенц1иною драмою 
А. Рене ( 1982) зі схожою назвою "Життя - роман " 
(американці дали стрічці більш романтичну назву 
"Життя - постіль з троянд" ) . І хоч там дія побудо­
вана на контрастах (період І світової війни і су­
часність) , неважко помітити константу життєво­
го вмісту, яка поглибилася в останньому фільмі. 
Наївні спроби героїв сховатися від жорстокого 
століття у світі ілюзій в "Житті-романі " втілили 
прекрасні актори: Вітторіо Гассман , Джералдін 
Чаплін , Фані Ардан, Сабін Азема. 
"Життя - це пісня " зроблено у жанрі музичної ко­
медії. Історик Каміла (Agnes Jaoui ) і письменник 
Сімон (Andre Dussollier) належать до невдах. 
Обоє стримані й інтелігентні . Але їм не вистачає 
цілеспрямованості і твердості , щоб утвердити се­
бе в сучасних "ліктевих стосунках'' : їхні інтереси 
V ' V стосуються речеи , яю не приносять грошеи. 
Сімон пише тексти для радіо , підробляє в мак­
лерівському бюро . Каміла- розсіяний , малознаю­
чий, але привабливий паризький гід , працює над 
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дисертацІєю на пщозрtлу з точки зору сьогодення 
тему: " Ландадали на Паладрузькому озері у 1 ООО 
році''. Від постійних запитань знайомих: "Для чо­
го це нам знати?" - молода жінка отримує трива-
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лу депресІю. 
До цілком іншого типажу належить шеф Сімона 
Марк (Lambert Wilson) . Він зарадний, хвалькува-
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V 0 ' ' V • тии , знає ВІдповІдІ , як иому здається , на всІ запи-
тання. Для сестри Каміли Одель (Sabine Azema) 
Марк знаходить квартиру з фантастичним вигля­
дом на Париж , про яку та мрія;/~ все життя. Під 
час "оглядин " майбутнього помешкання Марк і 
Каміла закохуються і починають зустрічатися . 
Одель , приваблива, старанна, мила жіночка , не 
була особливо задоволена ані своєю попередньою 
квартирою, ані чоловіком. Одного дня вона 
зустрічає старого друга Ніколаса Qean-Pirre 
Bacri) і пробує з ним ближче зійтися. Чоловік 
Одель страждає і невдовзі заводить коханку. З пе­
реїздом у нову квартиру з 'являються надії на нове 
життя. Аж ось все знову летить шкереберть. Поб­
лизу їхнього помешкання зводиться новобудова , 
" . '' яка змусить розпрощатися з мрІєю життя - ви-
глядом на Париж. Усвідомивши безвихідь цієї си­
туації , Одель кидається на плече чоловіку, який 
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вже мав намІр залишити 11 , І подружжя знову 
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ВІднаходить втрачену рІВновагу І тепло. 
Так, диригуючи цими шістьма особами , створює 
А.Рене свій фільм. Співвідношення осіб , при-
• • •• ' • • V страстІ , емоцн , nереплетІння сюжетних ЛІНІИ , 
конфлікти і т.п . нібито й знайомі , мелодрама­
тичні . Однак кінематографічна, інтелектуальна, 
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емоц1ина , музична подача сповнена свІжостІ, но-
визни . Майже кожна сцена має другий план , іна-
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кшии кут зору, що реалІзується насамперед через 
задушевну французьку пісню 30-40-х років (Піаф , 
Дал іда , Азнавур). Вона увиразнює, коментує, 
іронізує , характеризує, інтерпретує сценку. Вона 
часом ллється з уст героїв за цілком офіційних об-
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ставин , а Інколи nриходить з радІ о , автомагнtто-
ли .. . Ці пісні комічно і воднораз тужливо пасують 
до смислу сцени . Подібні експерименти вже 
зустрічалися у творчості А.Рене ("Життя -це ро­
ман", 1982). Однак в останньому фільмі вони на­
були досконалого виразу. 
З піснею пов' язаний також момент демісти­
фікаціії життя. Адже класичні старі пісні - зде­
більшого про сердечні почуття, які долають жит­
тєві баталії і переповнюють радістю. У фільмі ви-
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никає сумнів: чи справді була оспівана сер­
дечність, чи лише тепер вона занедбана? Так 
пісня про друзів - на зразок "друг в беде не бро­
сит, лишнего не спросит, вот что значит настоя­
щий , верньхй друг"- звучить, коли Ніколас втішає 
давнього товариша Сімона після чергової не-
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вдачІ , яку спричинив ВІН сам . 
Окрім пісенної інтерпретації , другий план ре­
алізується через сторонніх спостерігачів (сторон­
ня перспектива) . Так О дель інтелігентно "вичи­
тує" свого чоловіка в ресторані . З боку це вигля­
дає цілком мило. Спостерігаючи за ними , молода 
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ЖІНКа за сусІДНІМ столиком плаче ВІд захоплення : 
яка прекрасна пара ! Як добре вони розуміють 
один одного! Які вони щасливі ! 
Фільм Алена Рене впливає таким чином , що вже 
почасти забутий "сміх крізь сльози" опановує гля­
дачем. Зміст, яким наповнений фільм , сумний і 
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тужливии , але камера знаходить такІ комІЧНІ ню-
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аНСИ В nрОСТИХ ситуацІЯХ , ЩО МИМОВОЛІ ВИСМІЮЄШ 
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тугу І сум . 
Пристрасті "Життя- nісні" nостійно коливаються 
навколо двох полюсів - надії і деnресії. Кожен з 
•• • • • герохв сподІвається на вихІд 1з смуги невдач через 
любов (Каміла, Сімон), квартиру (Одель) , вдалий 
бізнес (Марк).. . А життя постійно готує не­
сnодіванки: Каміла сподівалася на любов Марка, 
а віднайшла почуття Сімона , Одель розчарувала­
ся в квартирі, але порозумілася з чоловіком. У 
фільмі немає акцентів, екзистенційної точності, 
визначеності щодо життя. Воно - ні те , ні інше , 
воно - в постійному чергуванні , збігах , в його про­
сторах людина завжди безпомічна і самотня , але 
V и коротко щаслива. 
Тому й назва прочитується двояко : "Життя - це 
пісня" звучить іронічно чи лірично? І так , і так. 
Константа життєвих контрастів одна для всіх , ли­
ше кожен вирішує сам , як ЇЇ сприймати. Отже , t 
вибір є у межах власного сnрийняття і власної ~ 
тривоги. Цілком екзистенційний висновок і~ 
цілком сучасна пропозиція з боку кінемато- ~ 
графістів . а 
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